
























(endoscopic mucosal resection: EMR)が発達し、全国的に広く普及してきた．しかしそ
の適応は厳しく，診断された早期胃癌の中でもごく一部に適応は限られ，適応内病変
でさえも高い切除後再発率が問題となっていた．しかしさらなる技術革新により内視鏡








































Antithrombotic drugs are risk factors for delayed postoperative bleeding after 
endoscopic submucosal dissection for gastric neoplasm. 
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